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Preliminary hearing continues
Mistake found in a Harris arrest warrant
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Mustang Dally
Having Trouble
S leep ing?^
Ilk* the drownii 
* ttadent Cony
Quarter
groat
company
W 8 H A F -F e ly  ktudent Dave Ronol of •  m oving ploh-up truck In fro n t of
roooivM  M ilttn o o  from  ambulenee tho G raphic A rt* bu ild ing W tdno*- 
•tta n d a n tib fto r ho fo il from  thobeek day.
Accident under Investlgatton El Corral 
Bookstore
•bout two to three minute* and w4i lator 
unaware of hie eurroundlnp.
•hortly oner lb* aeeident the drive* Brian 
Ztarntnn, 10M tlta ptHit thtt ht InmI 
forgotten that hotel wae In the Bank of the 
trunk.
"I t«M him i»eh daw*, but than baaida 
tho point," Ztomann mid.
Roaal waa taken to llorra Vlau Hoopital 
whan ha laMaiad la fair condition Tkuraday
ASI puts money Into outer
or Commitments!
BmcaVoelervteory help from piufeeeort
Approval of IJOO In eon* 
tlnponey funda waa originally 
danleO Aftar continued Seoa**
mWss•ee»s* "C*nfe»f»*d
Thundty 
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adMBIM (0 OMM paopla Md Jum plain laarn how to 
rf m v m . t u n  Boom of Dm woman m om  up withrar: ,.x» "
i l l  M u , V lM H M k k  -I lk« « k l «
• food way to
•-.V* *■ *•:••
H
l «  of Mi *1 want to pat baak In
M ir tom Dodaa, who raaaatfy had a baby, 
raiioo In T v a  inant thalaat nina month* fatting out of 
omM o m  ihapa,
INanLula "Aa you aan aaa, It'i moatly mlddla 
Amariaa. But w« in  trylif to fit mora oT tha 
C il Poly irowd," mid Durand 
Durand haa an up hta alaaaai ao that tha 
firtM fiiita an not rapulrad to hrlitf 
not had d part nan
"Thla la baaauaa whan you bring a portaar 
to a danaa alaaa, you Mart to
Ian. Thay 
I |0  ovar
main Ban 
who look 
Mahopad 
a| Hualla
inrWTl R9TV9S l l t f r  I  wVIMf, InO yti® SVIH
MtaMni at 
Danaa Dynamlaa avoida that by lattlna
4 omoo M |l|k MiaabAOa — — M•vtryuni oiip* wun rviryom VR9i IMS
Durand. "Thla way, tha man fit man
with a
to fallow battar. for tha aama
ft atom la 
fh a a li on 
•d -fa llow  
b Hal pad 
nan In tha
i, and not moron."
Aaaordina to Durand, iMa la only tha 
■  ba flnn ln f far Danaa Dynamlm, whlah 
p«opi« at rtartad at tha Orad only lam I  apt ant bar. Ha
nah othar plana to  hova danaa alaaaai aapaaially  for 
M bbalnB iaanagm  In  whiait th i partW panu oan pat a
dlaaaunt an tha aouraahy bringing In oaai of 
«danyl,a  food. whlah Durand wlUdonata to  tha O ran
ws 2SS36S6ia
A IM  n lo h l  t k a  ww______ f h i j a o t L j !  m r a n r a l 1* *  ____  * .dTJSI■ I WH •  ll|N IM  IOO® mow R iff 1® tlM O fM li M il ►
to b a h b  Durand.
ta rh la a ld  Durand la id  ha akay ih la  work aa a danaa
would ba«- inatmatar mar* than anything ha*i dana *! “ **
1^1^. p v M m  1 ® ' •
•Ida, aald ' avarythlnp front aumlonaarlnp to  marhatlag
P ® "  V®ri#®9 ®f®MMB ftOTOM HM MMONVi
M a p ttln f "th la  aoum  p Ivor paopla varlaty, and I 
baliava that variMy la raally tha apiaa o f Ufa I 
bejBnMni want tha avarapi panon to  baaM ato laara
‘Young and old w o doing It I’m told,
__ __»____  ‘ ■ " V —
Juat on* try and you too will ba aold. 
I t *  called La F reak,^
. jvfX \  • .V ' , •£...' ,g
they’re doing It night and day.
Coma on along
w e'll show tha way.'
 ^ •*>
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Mustang Dally
Nine Poly track members at Bruce Jenner meet
rioim International Bart William, eupporte mental prcporMee that Mi , Miller wee r ^ M  to tk 
bringing together eemt Miner*. eonftdonoe m the team muet keep up ae the lo#* to UC Irvine IMO lot 
nneet tiSoiNlee ike world Vallejo eenior le preeemly eeaeon weare on. In every Iet>u*ay. The dug! meet I—• >li || eeeentlal to malmeln 
poeitlve trelnlni kaMte for the 
moiI important phact of ottf 
eeaeon," eaM C J  Poly track 
eooeh Steve Miller.
! Nine memkere of Miller* 
track team left today for tkc 
Bruce Jenner Ctcnete In* 
vitutlonal In Ban Joan The
campctRlore arc 
kka moot dlrootor.pointed out that Den AMridoe picked by the
lin fn n in it llmnmti S  a h a  Ina l i d  S a h o a iutiaaiau ■ •wnry aono in is i 900 goMRi
Mustang woman down Blola In tannls
BY BSIAN M1LLBB eetefer theflralfiveMutuum and Armelroni would many freehman from Tkeueand
am* ana*, mew to win. Itaeey Craig won both tlmee wind up hitting a ball Oake, won her malch frS fcl
Sandy I  humate epU| eeta, wt* 
alas M , toeing LX and then
Miller wit att
^  Olft Byec played bn*
Chapman, a eenior, ahapty preaelvely, taking both her 
mnonaneuvefed her egpo- matcher 7-B.4-I. Carol 
nem. Her eoft touch nuaed Robcrteon, playlni la the fkh 
with her power Ml Blola poeitloa acedher match frl 
player Paye Mark ehakhti her after winning a tough one to 
head. open M .
a  n  a  H M a l r  a i i o  eM oiilim^ f i s w s  n n m i f 9 S | i  p u y n o  ■ *
number three, took hoth her Sherrie MeCtung wae the
< v Strand-Murrel Apenoy
CsNtpC SMMlsnl MllUfSNt ImiH
f D H u m  Bay me a a I I  U * a u  Ima a  D l l l l l B l I n i l  O h  | i l  •» W it WBSf *We ■ SWWIISII^IVl
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Yankee champs: winners or losers?
BY KBLLYB WISE pioee te keve It Ift that little laeere."lt" hatouehofeleea few toome could rival
They were world champ! one, other etare. No more Meat lee 
end by watching them, you «  Oerrae came aloof. The 
could tell. Maybe h didn't Yankcee would eurge for 
alwayeehowInthelr game, hot «whlle, then fade cot 
how they carried thcmec** Fintfy,gJewyeereano,the 
The Yankee tradition warn Younkeee roee keek to the 
from the Ruth erateihecricf top. Jlm"Catfleh" Hunter, the 
Joe DIMejmlo. DIMafflo Oakland eeo, loft the weal 
pereoniftod tie Yenkaee, end eooet for New York. Other 
therefore, beached. He played playere tinned, Reytc 
the game without effort Jeeiaeu, Andy MeeeenmRh, 
Play nc down e fly haH wee end Don Outlet among them.
“VtHTA valuniaau m i * *  in all 
Ml Mtiai. kuatta Rica, 1K0 
Vl*|tn Uland,. Unam, and 
Amarkan Hanwa Volumatrt 
wait wih low miomr |*aup« 
whoa* majn* putpnaa In ih* 
dannon mating prorattat ol a 
community Thr problami id 
pool paapla aia lha ptohlami 
at yach til u*
CREPE8 8UZETTE
VISTA ncwtptjpcr f eeoterfleldor
CONTINUED FOR THE QUARTER
MONDAY NIGHT 
SPECIAL
B#«f Ribs Reg. $6.93
only $4,95
---•V*' y 'jt\
Dinner Including
WILL S I SY A NAV* 
TRANSPORT PROM VI 
APB. OUB TO LIMITID 
•RATS, ATTIND1NCI IB 
JUNIORS. SINIORS. PA<
qrads With  in q in Sbi
MATH OR OHRMIBTSY 
PVRTHIR INPORMATH 
TOUR ANO RIQISTRA
RELISH TRAY 
FRIED POTATOES 
GARLIC BREAD
GREEN B A U D  
RANCH SEANS 
8HERBERT
7'OOAtiOO 
Chumeeh Auditor' m
MJ-2SM) 
Ban Lula Oblepo
preeenled by the ASI Film* Committee
Volleyers face tough task
M IV  TIN m / v M I
WIHm . -A  w<
& Jkm y ftn ia c a
o I SAN LUIS OBISPO
MANDARIN CUHINI (DINNER 
N o "  • Lunoh b* P °R u*»r dam ahd  
Rvatauram  operated and foe 
,  u  cooked by Cal Poly fra d .
10% discount with this ad
CraiqCufflm lngs, 11, M tith «  ball (or oouft* Tha Muatanga heat tha 
Paul Drapaf who la looking to  plaea jana and Aalaoa thia waakand.
Rosa hltlass a t tha Phllllaa loaa NOW OPEN SUNDAYS 
1 - 5
94J Chorro St.San Luia Obiapo, C a lif. 93401
u j j m  «ay an* 
•\9aBrSTant ratw*
OF THE W EEK
M AQQIE KEYES
KEEP Your 
Eyas On
Coming To 
JANll!
ity racord
for tho 1600 motor ovont Hi track. Heir 
tlmo woo 4:21.67 whloh put hor high In 
national atandlnga.
[Picture not av§llabla at proa# tlmo,]
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Mustang Dally
'Miif
Rat-on 11
A luakjf V N f Of fate loin tlH BOOOHOWO R M  OMtap M 
Iqqj! aii^if Bob Qiidof diftnti thaw in 1)19 lataai pmik n m  
called "the Rail*
■MiaMkAMa tlyi BaalUh aiialr Wam I T iim 4 aii i l  ISaN n O fS IlM i IrSSI 1119 K M M > p M i  1 W  T H M f  Wf-w D
vtiHfil Coast Thaatar la K a o  lawlii
1P^ 9Bdl^ m^Rmmm a®6® Ua||a kp  ^ ajm|m  ii| I m Iu M
iMiMMMa somber mm bit,"Rat Trap." Moat of tbe aM p 
■rirfonued ky llo Rob Tueeday wart from tM r l meet i Mm  
"A  Tonka far tbe Troop.”
TIh  M  b currently loortof tha United Itatta to on 
eateaalve group that started to loo Diego foor waske age aad 
w il sad la Now York for tha Anal ihow of the tour.
Or aphis oonuouMtaatioa 
Ihot or OaMof during tha l
Boat beta : ^ ' V ' - ' - S v  | .; '
‘Reefer Madness' this weekend
BY BKVKRIY LANOUMt 
Only becrtalnmmi Bdbor
For thorn of you who ara 
planning to ttay in town thh 
woahant, there ara mom 
tpNill |Mm i  going on 
F B e W l W M a d o n n t  
Thaatar hat iplk into thraa 
•ereena, to right there h • 
variety of tooviot. Thh' 
waokand they ara, "Lord of 
tha Ring*" which I haven't 
taan yet (I've hod good and
Wa  A  ( I■« A A A | |  b i l l  I f  i b u MBts awporii on 11, ow 11 lin n
are aay die-hard Toikein fana 
out there, how ean you racier? 
Another Aim ihowing therein 
"Heaven Can Wait," which ii 
Mill advartiling iu Academy 
Award nomination*, linaa it
a a I u  a — —‘ Cu u u  n ik in n A  Wa U taomy loot oni iwira, oui 11
fun and light -hearted, 
anyway. N urn her three la ”T P  
Cham a," a remake af the
*»— >■» Mflftk U n  l/ n ln S l  m ltAcibbbic wnn jon voigni, wno
Juat woa the Oaear for heat
aetor,
The Fremont h Mill playing 
"T  he Chine gyndrome* and? 
you miaaod "Saturday Night 
rever" the fkat time, If* hoek, 
thin lime at the Sunaet Drive- 
In.
Male; The Graduate will 
N  the aetting Sunday night for
■ HZOZ-tDonsorM hiDosn-
lag to eeiaWate tha holiday 
The northern C a l l f A  
r«u p  Morey Cadillac will ha 
playing, and there will he
everything fro^n movie tiokete 
and hot ipriap p o m i to a 
ssoo water had. Might ha aa 
1 don't«
Ctemcma and eay " h r  to Diek 
and Fot— aiwayt a good time.
Magical fun tonight at 
the Veterans Hall ■
With the wava of a mafia lacier magic in out 
w§mI« msgkians K M  Kios, wtN ht hlghllgktM 
Ron JoneeTand Steven * “  *
ilont with ventrlloquMt
hey. will appearMfg._________________
audience tanight at the Vote harfei af Art.
Halil Thetwoperfi _  M
The two ihowt wiU feature • |M underway at 7 and fa . m. 
conglomeration of trteki and Com ta il for Mudeata aad 19 
foati dmignedtoimprealhtle for the generaJ puhiie.
i gm uaat ut every one. it 
t R se ill e i li hted hy RioC
RIw lit V
d Sieve cap. The magieian will he 
[ore aa tkaekted aad piaeed lota a
pae®over leorry)
i b n  R a A i i a  m A m A  AA.il! b n• w w ,  I IW  P t I Y I  M i l s  W U1 tm
at IMS, High Riae b la Hi 1 
taeond weak at the Jetty 
l a l a a a ,  Tequila
U n n k ln n y » in  ntill km nblrm lna IWPCR ingot rw i w ill DV V n try tM
away atF. McLlntook'i. and
Fat aad Sarny will ha roahitf
•ad roilin' at the Whaler*! Inn.
Par a little mello rook.
Partner, la Crime will he
•laying at the Dark Room aa
■M irny lugoit boo potsioiy
tonight tiio good lisl9iiii^ g
muatc
Of apelol nap One af the 
all time Aha Mace tee. "Reefer
Midvt999e" Ii Un
movie at the Central Coeet 
Theater Friday aad Saturday
rUAhftL A Ions with co-hitt wewf^ g vvvv Ww^ me
"Cocaine Flat*." N Im  way lo 
loa off aa evening.
I've prohohiy mbeed a Row, 
aad for that 1 apulagjce, hot at
cm ! fed 'aond1^  ^  *** 
many of ui are getting out of 
Dodge for the waehaad. I've 
got to go down to Baa
l \ M  \ \  I
k l N k l )  S
DAVE RITCHIE 
PHOTOGRAPHY 
I B I p  EASTER SPECIAL
Regurlarly a 40.00 value, ONLY 14.95
April 10th through April 21 at
Three 4x5 color orlg Inala 
with folders Included
indoor/outdoor sittings of _ 
individuals, couples, families
»  • ‘ [ .  \
on excellent Mother’s Dey gift Ideal
b ib
I J
DID YOU 
HEAR WHAT 
IS COMING 
“ BACK TO
JAN’S?
the store with 
all Iparrow music
Jan'i Bible Bookccore 
67S Hlguera
U looking for b new name. 
WIN A PARTY FOR YOU ,
A 35 FRIENDS 
Just name the Jetty.
Mail th e  entries to T h e  Jetty,
401 Shell Beach Road, Pismo Beach 
93449
! U  Thrift*
UaIa ,  Hi T i « i  ILlAiAnmi Of I fJW, WWwm
|M» n»mf u 
AMr*H —
* twM *•'th*« eelilimTAr
hinh*T mHoBiihM, rail Ttwjmy TTIIMt 
OwMMt M4. m,nuew. Aanl M.
leading Am 
C om plete ly nc 
^ e lty  of Colorado.
Y  four contlnonts while 
earning a foil eemeeter of 
erodb. Profoaaore are from 
erican Unlvorabtaa. 
accredited by the Univer-
Morf than 60 univoratty couraoa, many with voyago- 
related e—
VlaMngi
Bon Frandoco Boptambor I I  to tho
the
jna . M.ja^ c g . u 1, aa untvwM n tuav
U - l i N P N
tlL
A p ril I B - 1 0  A M iS P M (A ll
C- t 
if .
% -
T
